ANALISIS PENGARUH PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN GEOLOGI KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI BANDUNG

ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ARRANGEMENT AND HUMAN RESORUCES DEVELOPMENT EFFECT TOWARD MAN POWER’S PERFORMANCE GEOLOGICAL AGENCY MINISTRY OF ENERGY 





















	Kajian pustaka pada intinya merupakan kajian literatur, dimana esensinya membahas tentang konsep, teori dan hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian yang akan dikaji. Berbagai konsep, teori dan hasil penelitian tersebut secara akademik tidak saja menjadi rujukan bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan yang akan dikaji, tetapi juga diupayakan untuk memberikan penguatan terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, kajian pustaka ini disamping menjadi pedoman bagi peneliti untuk mengungkap permasalahan yang akan diteliti, juga diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. 

Secara spesifik pengembangan sumber daya  manusia  juga bisa dilakukan  terhadap pegawai pemerintah yang berada pada satuan organisasi dalam berbagai level pemerintahan termasuk pada organisasi pemerintahan pusat yang ada di daerah, seperti pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pegawainya.
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